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III BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
B  kiab ,silunep nakukalid halet gnay naitilenep lisah nakrasadre
bab adap asilana nad aracnawaw ,naakatsupek iulalem -  bab
 silunep akam ,aynmulebes  akgnar malad awhab nalupmisek kiranem
 nautnab nakirebmem malad takovdA ajrenik nakisasilamitpognem
 araces mukuh amuc - surah takovdA nolac arap akam amuc  idajnem hal
reb gnay idabirp  satirgetni  iadamem gnay naupmamek ikilimem atres
 gnay takaraysam adapek mukuh nautnab nakirebmem akgnar malad
nakhutubmem  em atres ,  malad  kite edok naknalajnem nad ihutam
sagut naknalajnem  takovdA gnaroes iagabes aynniseforp nad   nagned
kiabes -  takovdA araP .aynkiab  aguj  isnetsiske nakayadrebmem tapad
 utnabmem akgnar malad mukuh nautnab nakirebmem malad lagelarap
amuc araces mukuh nautnab nakirebmem malad takovdA ajrek nabeb -
pmihid gnay ,amuc  HBL ,HBL kutneb malad uti kiab turkerid nad nu
 isasinagrO .aynnial mukuh nautnab agabmel nupuam HBKP ,supmaK
 adapek natagnirep nakirebmem ulales kutnu bijaw aguj takovdA
 nabijawek utaus nakapurem mukuh nautnab awhab aynatoggna paites
k nakirebid bijaw gnay .upmam kadit gnay takaraysam adape  
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.B  naraS  
 nalupmisek nakrasadreB sata id   nasatabretek paneges nagned
 gnay naras nakirebmem nigni silunep itah nahadnerek nagned nad
 iseforp nakapurem takovdA .kahip aumes igab anugreb aynarikes
edret nasirab id adareb gnay  mukuh kagenep asgnawrutac malad id nap
 idajnem gnusgnal araces nad takaraysam adap takedret gnay nad
 nakirebmem malad aynsusuhk takaraysam igab napedret gnetneb
 akgnar malad upmam kadit gnay takaraysam igab mukuh nautnab
at gnay aragen agraw kah nakdujuwem  ilaucekret apn  lla rof ecitsuj(
)sevah eht rof ylno ton   ,nalidaek padahret seska naktapadnem kutnu
 naaratesek naped id   mukuh )wal eht erofeb ytilauqe(   naukalrep nad
 isanimirksid apnat amas gnay )tnemtaert lauqe(  takovdA aynanerak ,
es pais ulales surah aguj  nad ayapu alages naklamitpognem aid
 malad aynsusuhk takaraysam nagnitnepek kutnu aynajrenik
amuc araces  mukuh nautnab nakirebmem -  nakadebmem apnat amuc
 .nagnolog nupuam ,sar ,amaga ,ukus gnakaleb ratal nakrasadreb neilk
ys ihunemem surah takovdA nolac araP tara -  takovdA iagabes tarays
 nad takovdA iseforp susuhk nakididnep itukignem nagned aynaratnaid
 huget gnagepreb ulales patet surah takovdA aynhaletes ,hapmusid
 paites naknalajnem malad ada gnay niam naruta nad kite edok adap
ovdA gnaroes iagabes aynnataigek  naklamitpognem akgnar malad tak
amuc araces mukuh nautnab nakirebmem malad aynajrenik - .amuc  
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AKATSUP RATFAD  
: ukuB  
 .1002 ,.veL.S.leinaD isamitigeL iracneM aisenodnI takovdA .atrakaJ ,KHSP ,  
 
.1102 ,atradihS .RD ,.ojrahidomraD ijraD KOKOP - MUKUH TAFASLIF KOKOP  
aisenodnI mukuH tafasliF anamiagaB nad apA  TP ,hujutek nakatec ,
.atrakaJ ,amatU akatsuP aidemarG  
 
 .0002 ,atraniW ardneH snarF  nakuB aisunaM isasA kaH utauS mukuH nautnaB
nahisaK saleB .odnitupmoK aideM xelE ,amatrep.tec ,  
 
 .0102 ,qasI atakovdaeK nakididneP n .atrakaJ ,akifarG raniS ,  
 
  .0102 ,eiqiddihssA ylmiJ  ,aisenodnI emsilanoisutitsnoK nad isutitsnoK  raniS
.atrakaJ ,akifarG  
 
 ,9891 ,salW nidsaL ytrebiL ,aisenodnI takovdA alawarkaC .atrakaygoY ,  
 
 .0102 ,diraf.M nad nirmahT daysrI.M igaB mukuH nautnaB naudnaP  lagelaraP  ,
.atrakaygoY ,atrakaygoY mukuH nautnaB agabmeL  
 
 : aisenodnI id mukuH nautnaB naudnaP  nad imahameM adnA namodeP
mukuH halasaM nakiaseleyneM . .8002 ,IHBLY : atrakaJ  
 
 ,6002,.kkd,.damhA laviR aisenodnI id mukuH nautnaB naudnaP   adnA namodeP :
mahameM mukuH halasaM nakiaseleyneM nad i  emsilartneS ,1 .teC ,
.atrakaJ ,noitcudorP  
 
 .3002 ,ebmaR nuapoR  ,takovdA ketkarP kinknkeT  ,odnisarG TP ,audek nakatec
.atrakaJ  
 
 ,.2991 ,isuS nad ,. autnedlA ,.nabaliS gnotniS  golaid : aisenodnI aduM takovdA
p ,mukuh gnatnet  emsilanoiseforp ,aisunam isasa kah ,nalidaek ,kitilo
ukil nad takovda - natakovdaek ukil  ,naparaH raniS akatsuP ,1.teC ,
.atrakaJ  
 
 .3891 ,otnakeoS onojreoS sidiruY oisoS nauajniT utauS :mukuH nautnaB  ,1.tec ,
.atrakaJ ,aisenodnI ailahG  
 
1102 ,otnakeoS onojreoS  . rotkaF - mukuH nakageneP ihuragnepmeM gnay rotkaF , 
.atrakaJ ,sreP ilawajaR  
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 ,6002 ,idairpuS  ID MUKUH ISEFORP BAWAJ GNUGGNAT & AKITE
AISENODNI .akifarG raniS ,amatreP nakateC ,  
 
 .1102 ,.aganiS nelraH.V rasaD - takovdA iseforP rasaD atrakaJ ,aggnalrE , . 
 
P nadaB  .7991 ,IR lanoisaN mukuH naanibme  edoK gnatnet isaulave nad sisilanA
mukuH natlusnoK nad takovdA kitE  naanibmeP mukuH nadaB ,
.atrakaJ ,lanoisaN  
 
 .2102 ,atrakaJ HBL  ,aumeS kutnU mukuH nautnaB sukoF . 
 
 ,7002 ,aisenodnI takovdA nanupmihreP ENODNI TAKOVDA BATIK AIS  TP ,
.gnudnaB ,inmulA  
 
 
etisbeW  : 
 
aynlaedi/70/1102/moc.topsgolb.nimatardneyyob//:ptth - aisenodni - aynup - 005 -
lmth.ubir  ,nimaT ardneY yoB , uP aisenodnI aynlaedI takovdA ubiR 005 ayn . 
 
iarugnem/70/80/2102/moc.anaisapmok.mukuh//:ptth - uu - nautnab - mukuh - /2  
 
sumaK  : 
 
  .4002 ,renraG.A nayrB yranoitciD swaL kcalB nosmohT ,noitide thgie , - tseW  ,
.aciremA  
 
 ,kcalB lebpmaC yrneH yranoitciD waL s’kcalB  gnihsilbuP tseW :NM ,luaP .tS ,
.0991 ,oC  
 
 .6991 ,okodnahunaR.M.P.I sirggnI mukuH igolonimreT - aisenodnI  nakatec ,
.atrakaJ ,akifarG raniS ,amatrep  
 
 .9002 ,P ymmiJ nad nawraM.M  fO yranoitciD mukuH sumaK  etelpmoC waL
noitidE .ayabaruS ,rehsilbuP ytilaeR  ,amatreP nakateC ,  
 
 ,1002 ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP  asahaB raseB sumaK
agiteK isidE aisenodnI .atrakaJ ,akatsuP ialaB NP ,  
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: ranimeS adap halakaM  
 
2102 ,iradnuS.E dakA sitirK naijaK .  ayapU : 1102 nuhaT 61 romoN UU sime
niksiM takaraysaM igaB nalidaeK seskA isasilamitpO  halakaM .
 mukuH nautnaB isasilamitpO“ lanoisaN ranimeS malad nakiapmasid
 .atrakaygoY ,YJAU ,”niksiM taykaR igaB nagnaujreP :aisenodnI id
.2102 lirpA 91  
 
adnureP narutareP gn - : nagnadnU  
 
gnadnU - 5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR rasaD gnadnU  
 
gnadnU - .takovdA gnatnet 3002 nuhaT 81 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnU  
 
gnadnU -  nautnaB gnatnet 1102 nuhaT 61 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnU
mukuH  
 
et 8002 nuhat 38 romoN hatniremeP narutareP  araC ataT naD nataraysreP gnatn
amuC araceS mukuH nautnaB nairebmeP - amuC  
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